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 ا	ب اول
 ا	

 
 ا	 وا	 اا  - أ
ا
 ه و
 ا	ل  اس، وه أر و
 	  
ا'/&ی
 (- و, +*ت ا('& % اا$# و ن!  ارف و 	 
وا
 آ ل م7-6 ا5ی 4 آ(2  1.ارات و ا0'&ات 
 2".أ-ظ ی'&  آ  م % م!,ه"ه
. ه ا@ت ا(6 ی'&  ا&ب % أ>&ا= :وا
 ا&

و+-G  ا!&ان ا@&ی واE+دیC . و, و إ م $&یA ا! 
و, أآ&م  3.ا/&ی-
، وم رواI اH!ت م مHر ا&ب ومGم
وه خ	 اMن'ء وا&، @ن 
 ا!&ان 
 Kن رل اJ 
 وم آن ا
 ا&
 
 ا!&ان ـ
آ 46 	 ا
 ا&
 ه درا
 م
 Eن ا!&ان ا@&ی 
 :2و
 اQ,یC، ل اJ 	6 46 رة ی# 
 
	 
 !ִ  ֠
  +*) ('%$#"
                                               
دار : &وت)، 2،ط ا	) ( ا	'
 إ%اده و "ق ا ا %Hن، %1
 .791 .، ص(6891إخء ام، 
/I8241دار ا@(\ ا
،: &وت)، - ا	روس ا	'ب
 م7-6 ا5ی6،2
 . 7. ، ص1 .، ج(م7002
 .7.ا&*a ن-K2، ص3
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ن، آ(\ وه'
 اeه 46 آ(2 أن هdI اcی
 	,ل %6 %&
 ا!&b
أ4g ات و أ و . أى أن2 أنeل %6 مQ, ا&6 
 ا&ب
 4.أو و أآH&ه 	hدی
 ن6 ا(6 	!م -س
، Mّن اMذآر 46 اات 	ّ ا
 ا&
 مّ  آK
واcیت ا!&bن
 
 ا&
 4dl &ّرت 5د اk5م 	ّ ا
 ا&
 
  5.وm 46 اه, اk5م
 4QK\   آdl 46 ا,ارس ام

ی(7ر ا
 ( اQ@م
 اkن,ونK
)l اG& أم& م ا,و
 وd
ا&
 داn 4 ا,ارس اk5م
 اQ@م
 أم اMه
 م ,ی اeمن، 
ا,ر
 اE(,اn
 اk5م
 و ا,ر
 ا(ا7
 اk5م
 و : مH 
 ا
   .ا,ر
 اHنی
 اk5م
 وآdl 4 اه, واoمت
ا&
 ه6 ادة ا(6 $رت مرات اp	ل ا/-ى وا@(ب - 
و	'& % امت وأ4@ر وم/رع و	7ی& ام اّي، و 
اk(ع وا@5م وا!&اءة وا@(
، وارات : أر
 م ارات ه
  م(!
 وم(&ا7
 آ م s ـ
E . 6 *a ماد ا
 ا&
E یK  (5مd اk(5ء %
 ا(5مd اoKن 4 ا,ر*
 ا(7
 ـ
 : وی(ول آ(ب ا
 ا&
 ,ر
 ا(7
 ماد م(,دة، ه
 ا-&دة  -1
  اE(ع -2
 ا!%,ة  -3
 اQدث
  -4
 ا!&اءة  -5
                                               
: دم/A)، 6، اo, ا	1 ا	0 43 ا	'ة و ا	1'
 و ا	0/، وه'
 اeه64
 965. ، ص(3002دار ا-@&،
5
 ,)5791 ,hayadiH :atrakaJ( ,barA asahaB narajagneP susuhK kidoteM  ,sunuY dumhaM 
 .7 .mlh
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6- 
(@ا.6 
 ب57ا ر,ی 
م ةدم ه \آ&(ا ةدم نأ ،تن@ا Idه 
ى&خأ تن@م  /	 ةدم هو .و 
ا 	 دام ى,+إ ه \آ&(ا ةدم
ف&او Qا ,%ا % ث,Q(	 (ا 
&ا . نأ ا ,'% ل
ا 	 4 أ &% ه \آ&(ا
&ا 
.  l(ی نأ @
\آ&(ا -ی نأ \7 6'ی ،
&ا 
ا تارم . ،\آ&(ا 4 نو,
QQ 4 
&ا 
ا تارم -ی نأ a7(KیE ه.7 
(ا فا,هh 'م 	ر, 
&	 4 
'7ا ,%Kی (ا 
4 .
2nوو (ا تo	ا&(ا ما,0( A!Qی نأ اdهو . ا 6% 'یو
 4 لا+Mاو 
'7 
'ا دااو ،(ا ق&$و  nو ر(خا a7(Kی
A!Q	
م فا,هأ  . 
  ما K م ج&0(م يdا 
&ا 
ا سر,م ة&'خ 6إ اد(ا
 ( + ی&م ( 
م5kا 
7(ا 
ر,ا 4 سّر,یو 
&ا
 م2012 
ی 
' 6(ا ةّدا م ةد*م 	 64 نأ ،نEا 6(+ 
آ&(ّا -	 ه ةّدا Idهو ،
'7ا 4و 
4&م م ا&Hآ نM \

nا,(Eا 
ر,ا م ن*&0(م.8 
ا 	 4 
م \آ&(ا ةّدمـ 
مe	 نأ 
&ا 
ا 	 4 ّنE 
&ا ار,یو ا4&ی نا 
'7ا 6% 
,oا -ا ن@ی 6(+ \آ&(ّا.9 
 
ر,م 4 ی&م ( ه 
&ا 
ا سرد 
م5kا 
7(ا
Kا #ا م Idخhی نأ 
'$  @ مز5ا سر,ا اdهو ر& يdا سر,ا a
a(ا #ا 6(+ . نE  ب #او أ  #ا  ق&4 E كه ّ(او
                                               
6 Ahmad  Maki, Kriteria Isi Materi Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah 
(Makalah) 2008, hlm.1-2. 
7Abdul Muin,  Analisis Kontrastif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia(Telaah Terhadap 
Fonetik dan Morfologi),  (Jakarta: Pustaka Al Husna, 2004), hlm.168.  
8Hasil wawancara dengan Guru Bahasa Arab MTs. Siti Mariam Kelayan Banjarmasin, pada 
tanggal 23 September 2013, jam: 09.00 wita. 
9Abu Bakar Muhammad, Ilmu Nahwu, (Surabaya: Karya Abditama 1991), hlm.2. 
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 4 آ مKMا ,*	 E ی&م ( 
م5kا 
7(ا 
ر,ا 4
ی&م ( 
م5kا 
ا 
ر,ا. 
 يdا 
&ا 
ا سر,م aم 
!او 6وMا 
G+5ا 64 آ
mیر,(ا A'7	 4 
H+'ا (%2(PPL2) ,*	 ،ی&م ( 
ر,ا 4 
 خ ،\آ&(ا 	 4 \ی يdا مHا #ا 4 
'7ا s
 تo	ا&(Eا م,0(Kی  سر,ا نM 
-ا 
oاو 
Eا 
oا %
 4 ة&=Qا 
!ی&$ م,0(Kی @و ،\آ&(ا 	 4 
'ا  nاو
\آ&(ا 	 .E 
'7ا ldو
&ا 
ا 	 4 \>&ی  . #ا 4
 4 مHا #ا 4و 
Eا 
oا % 
'7ا 	 , =ا aKا

-ا 
oا % 	 , 6وMا 
+&ا.10ldو    -	 نأ 
H+'ا ,ی&	
  یQ	 	 6% 
'7ا ةر, 
&( بoا 
+ ما,0( ءا&*kا
 
ر,ا م مHا #ا 4 2K@%و 
-ا 
oا 6إ 
Eا 
oا
م&o' نی5آ ی&م ( 
م5kا 
7(ا. 
م a	 (ا 
و ه بoا 
+ ب* 2 ،ن	رآ وأ ح 
ا ه,%Kی (ا ت7'ا a}(.11  nا ,+أ ه بoا 
+و 
4 
&( سر,ا  ' م م,0(K	 (ا \آ&(ا ( \	 (ا 
'7ا 
 
-ا 
oا 6إ 
Eا 
oا  یQ	 4 ی \آ&(ا 	 4
2K@%و . 
 ع= % HQ 
H+'ا م,ّ ،
!Kا ر@4Mا 6% ء'4
" 3	إ 
 5ا 
6	ا ()ت 8'ت 4 ب)6	ا 
ح)	 ما ا 
	'4
 3  
 رب ;<	ا =>	ا 
?	  @1A%و 
'	ا 
6	ا 8
; 60ب ;Bآ  
B ا 
? )	ا."  
  
                                               
10Hasil wawancara dengan Guru Bahasa Arab MTs. Siti Mariam Kelayan Banjarmasin, pada 
tanggal 23 September 2013, jam: 09.00 wita. 
11 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, Cet, 1, (Malang: UIN-
MALANG PRESS,2009), hlm. 59-60. 
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 أ F
 ا	  - ب
وأ~
 ا'QC ه م م,ى 4
 ا(0,ام +
 اoب 4 	 
	Qی  اo
 اE
 إ6 اo
 ا-
 و%@K2 7'
 ا# اHم 
 .,ر
 ( م&ی ا(7
 اE5م
 آ5ی 'o&م؟
 
 ا	 اا  -ج 
oَ\ ا07h 4 ا- % ا=ع، 45 شl أن2 - +*
 إ6 (َ
4
 ا(0,ام +
 اoب 4 	 	Qی  % ا(&ی# و	Q,ی, ا'QC 
اo
 اE
 إ6 اo
 ا-
 و%@K2  7'
 ا# اHم ,ر
 
 .( م&ی ا(7
 اk5م
  آ5ی 'o&م
، م ی أن ا(hث& "4
 "م/(A م آ
 و أي م,ر 4ّ
  -1
أو )، وی@ أن یQ!A ن(n، 	@ (آ(o
 dl، ا(hث&، 	hث&)
 . dا ا,ف، آ ی'dا، ا-
 م&+
 ال إ6 ه 21(.ا 
ا(0,ام  +
 4 هdا ا'QC ه م 	hث& " 4ّ
"وا!د ب
اoب 4 	 	Qی  اo
 اE
 إ6 اo
 ا-
 و%@K2 
(n 	 $'
 ا# اHم ,ر
 ( م&ی ا(7
 
 .اk5م
  آ5ی 'o&م
-ْَ َ َیKْ(َ-ْِ ُ ِاْ(ِ-ْَل، أي ا(َ0ْ,ََم ا(0,ام أي م,ر م وزن ِاْ(َ -2
6 4n,ة، %
، $&ی!
، یK(0,م ش~، . َیKْ(َ0ْ,ُِم ِاْ(ِ0ْ,َاٌم
 .ا(ل
ا
 ا&
 ه ا,رس اdي &ر 4 ا,ر
 ا(7
 اk5م
  -3
 .اQ@م
  وهdا ا,رس ا5زم @  $'
 أن یhخdI
                                               
 ialaB :atrakaJ( ,aisenodnI asahaB raseB sumaK ,naayadubeK nad nakididneP nemetrapeD21
 .052 .mlh ,)4891 ,akatsuP
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4 شرع آ5ین وه 	!a 4 ا/رع  م
ا,ر
 ا(7
 اk5 -4
، 4 &ی
 آ5ین دا، 4 ن+
 531أ ر .غ.زق ف" أ " 
o&م اo
، 4 وEی
 آن( اo
، ر ا(-ن  
 .11176231150
 
 أهاف ا	 - د
وه,ف ا'QC ه &4
 م م,ى 4
 ا(0,ام +
 اoب 4 

 اE
 إ6 اo
 ا-
 و%@K2  7'
 ا# 	 	Qی  اo
 .اHم ,ر
 ( م&ی ا(7
 اk5م
  آ5ی 'o&م
 
 أه
 ا	  - I
  : ون(n هdI ا,را
 وم ا(a أن 	@ن م-,ة م أ* 
 ا -1
 .(0,ام و
 +
 اoب	dی
 م&	,ة +ل ا(  (أ 
 .(	&
 ن/ط ا7'
 46 ا (ب 
 .آش& (&
 أن/7
 ا( و ا( (ج 
ااد اk%5م
 46 اخ(ر ا
 ا( ا
 ا&
 م'
  (د 
 .7'

 ا7'
 -2
 . 	Q  ا7'
 46 ا(، نQ ا(-ه واE	!ن 	&
 (أ 
	/oa اا# اk*
 م ا7'
 	oI 	7ی& اا-6  (ب 
 .وا,وا4a (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 .(م اH!
 -m 7'
 و	-(g b4ق أوa	
 اEه (ج 
 .زیدة م/رآ
 ا7'
 46 ا( وا( (د 
 م,ر
 -3
    هdا ا'QC ی@ أن 	!,م مKه
 م-,ة 46 	&
 	 ا
 
 .ا&

 
ا	1ت ا  
  - و
 و4K
 ا	 
+
 اoب ه أ+, اn  ا( 	\ ( ا(&آ\ ا( 
وdl، .  '  ا,رس (&
 4 ا7'
 4 	 ا(&آ\	K(0,م م
ا(0,ام و
 +
 اoب ی@ أن ی(&6 4 ا7'
 4 	 ا(&آ\ 
 .ی 4 	Qی  اo
 اE
 إ6 اo
 ا-
 و%@K2
 
 :أم 4&=
 ا'QC ا( أخd	 ا'+H
 4(/(  %6
n
  ن(o
 ا7'
 ا(0,ام +
 	*, 4&وق ذات دE
  ا+ :aH
اoب 4 	 	Qی  اo
 اE
 إ6 اo
 ا-
 و%@K2  
ون(o
 ا7'
 دون 	l  ا
 7'
 ا# اHم ,ر
 ( 
 .م&ی ا(7
 اk5م
  آ5ی 'o&م 
ا(0,ام E 	*, 4&وق ذات دE
  ا+n
  ن(o
 ا7'
 :  oH
+
 اoب 4 	 	Qی  اo
 اE
 إ6 اo
 ا-
 
و%@K2 ون(o
 ا7'
 دون 	l ا
 7'
 ا# اHم ,ر
 
 .( م&ی ا(7
 اk5م
  آ5ی 'o&م
 هA( ا	  -ز 
 أم ه@  ا'QC 4 هdا ا'QC ا 4(/(  %6 خK
 أاب،
 :وه
 8
 
ا!,ّم
 ه 	(@ن م خ-
 ا'QC، أ~
 ا'QC : 'ب اMول4 ا
وا(Q,ی, اk*&اn، أ'ب اخ(ر اان، أه,اف ا'QC، أه
 ا'QC، 
 .وه@  ا'QC
م 	 ا(&اآ\ 
 +
 اk$ر اG& 	(@ن : ا'ب اHن
، اn  اoب 	/(  %6 	&ی# ا(، و	&ی# ا(&اآ\ ا&

ا(
 4 	 ا(&اآ\ 	/(  %6 	&ی# اn  ا(
، أناع 
اn  ا(
، وأه,اف اn  ا(
 4 	 ا
 ا&
، و
  
+
 اoب 	/  %6 	&ی# و
 +
 اoب، آ-
 إن(ج و
 
oب، وخ7ات ا(0,ام +
 +
 اoب، آ-
 إن(ج 7ت +
 ا
اoب، ارات اM
 ( ا
 ا&
 4 ا,ر
 ا(7
 
اk5م
 	/  %6 م ا
 ا&
 4 ا,ر
 ا(7
 
 .اk5م
، وا(&اآ\ ا&
 4 ا,ر
 ا(7
 اk5م

ا'QC، 	 م ا'QC 	(@ن م نع وم,خ  : ا'ب اHC
ا'QC، م=ع ا'QC، مo(a ا'QC، ا'نت ومدره، أب 
*a ا'نت، 	 ا!ت، أب 	Q  ا'نت، وإ*&اءات 
 .ا'QC
	(@ن م Q
 % م,ان 	Q  ا'نت و م/( :  ا&اaا'ب
 اo%
 	-d 	 ا(&آ\ 4 و 	 ا
 ا&
 42،ا'QC 
ا}7
 واo%
 ا(o&ی'
، 	!,ی ا'نت، 	Q  ا'نت و 	-K&ه، 
 .ون(o
 ا'QC
ا0	
 	(@ن م خ5
 ا'QC، 	ت ا'QC، : ا'ب ا0مm
 .وم!(&+ت ا'QC
 
 
 
